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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE' OFICIAL
REALES ÓRDENES
St7:BSECRETAR!A
RESIDENCIA
Excmo. Sr,,: Accediendo 1l. lo solicitado por el general
de brigada de la Sección de reserva dei Estado MaYal Gene-
ral del Ejércitg D. Manuel de Soria y Ladollll:, en instalJcia cur·
eada por V. E. á este Ministerio, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
v1,to autorizarle para que traslade su residencia desde esa
capital á Ugijar (Granada).
De real orden lo digo n. V. E. para su' conocimIento y
fiTtSB correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añ08.
Madrid 6 de noviembre de 1903.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la segunda. región y Ordenador de
pagos de Guerra.
SECCIÓN vE CAIlALLEBÍA
REEMPLAZO
~.'.
© Ministerio de Defensa
RESIDENCIA
Excmo. .sr.: Vista la. instanoia que V. 1lI. cursó á este
Ministerio en 23 de octubre próximo pRsado, promovida por
el segundo teniente de Caballería, de reemplazo en ,esa región,
D. Emilio López Tello y Peñas, en solicitud de que se le con-
ceria trasladar BU residencia á esta corte en la propia situa·
ción, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 8cce~erá los deseos
del interesado, con arreglo á la real orden de 2 de julio de
1902 (C. L. núm. 168).
Da la de g. M. lo digo á V~ E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi09. Madrid
6 dE noviembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Befior Capitán general de Castilla'la Vieja.
Señores Capitan general de la primera. región y Ordenador de
pagos de Guerra.
. ... -
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.)se ha servido
conferir, en propuesta reglamentaria de ascenso!'!, el empleo
inmediato superior á 108 jefes y ofioiales de Artillería com··
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Joa-
quín Freire de Andrade y Andrés y termina con D. Gregario
Esteban de la Reguera y Bauzá, por ser los más antiguos en
la escala de su olase y estar declarados !!.utos para el ascenso.
debiendo di8frutar en el que se lea confiere de la efeotividad
que á. éada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. p9ra su conooimiento y
damas efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos afios. Madrid
6 de noviembre de 1903.
MARTÍTEGUI
Señor .•.
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Año
EFBCTIVIDAD
26 ídem . .• 1903
26 idem ... 1903
28¡idem ••. 1903
MAl~TÍTEGm:
l<:mplco que sc les
contiere
NO:IDlRES
......
» Conzillo Sangro y Ros de Olano I "em ...•..•...•
l} Angel Negrón y FuEnts¡.; Hem .
l> Gregario .E~teball de la Re-
gnera y BauzA........... ldem .•....•..•.
Relación que se cita
Situación actualEmpleos
Madrid. 6 de noviembre de 1903.
Otro Parqu.e Central de Segovia .
Comandante ~upernuroerario sin eueldo en la
3.0, rl'gión................... »José Pr8t y Bncelli. Teniente coronel.
Otro 11.° regimiento Monti;cio oo.. »Remón Valdés y Acu&vera .. ldem .
Otro.•..••..•••.. 3. er depósito de Rva. de Artilleriu »Fran.cit'co Llinás y Brevl1,..•• ldero .....••....
Capitán..•.•••... 4.° bón. de Artillería de pltiza. .. , ~ li}ugenio G¡¡rcía Acha. " Comandante .
Otro 6° idem id.. .. . . .. . .. .. »lhmó~ CIl,nella y Secade!! lñem ..
Otro...••...••..• 10.0 regimiento Montado ...•.... l> Carlos Pérez y Robredo..•.•. laem ..•••...•..
Otro Junta Facultativa de Art.!lo . . . . .. ~ Tomás Sanz y 8anz lrit\m ..
Primer teniente' .. 2.° bón. de Al't.a de plaza....... " JO'é Morere;. y Fflrnández Capitán...••....
Otro ..•.. ~ 1.er rtlgimiento de Montaña...... »José 01iveda y Baroch ldero .
Otro Supernumerario sin sueldo en la
l.a r€'gión .....•••••....•.•..
Otro '....•. 13.0 regimiento MonÍl:tdo .
Otro .•...••....•. Reg. ligero, 4.0 de campaña .
DiU.1 !lrcs
-T-a-n-ic-n-te-cG-r-o-n-e-l.-. ~arque de .A.rt.a de la Coruña .... D. JOll,quín Freira de Andrade y ~'I
Andrés CoroneL 1810otubre.. 1903
» Gabriel Vidal y Rubí. •.•••. Idem........... 28Iiiem ... 1903
lS\ir:lem ••. 1903
18 idem 1903
28iUem 1903
18
1
\id¡>m . "'1190S1H idero . .. 1903
28 idcm • .• HlOS
2fl f.iem • .. 1903
18 idero ••. 1903
24 ídem ..• 1905
SECCIÓN DE lNGENIEROS
A15CENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der el empleo superior inmediato, en propuesta ordinaria de
ascensos correspondiente p,l roes actual, á los oficiales celado-
res de fortificnción comprendidos en la siguiente relación,
que empieza con D. Manuel Matilla y Ramos y terminlJ, con
D. Garlas Maroto y Sánchez, por sor los más antiguos en sus
respectivas escalas y estar declarados aptos pln':;, el neceDSD;
debiendo disfrutar en el empleo que se lss cunfiere de la
efectividad de 12 de octubre último.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar.de á V. E. muchos unos. Ma·
drid 6 de noviembre de 1903.
MAnTÍ'rEGUI
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SefioresCllpital1ea generales de la primera y'e6ptima regiones.
Relación que ~ cita
-
EFECTIVIDAD
Empleos Destino 6 situ:tclón actual NOMBRE8 Empleo :que 80 les conller.e Di&. Mes .Aiie
..
-
~Ofie;'l cel.<lo, d.
Oficia! celador de~ . . fortificaoión df
fortifioación de Comalld. 1I Ing.sde Ciudad Rodrigo D. Manuel Matilla Ramos.. •.•• La clase, cap 12 octubre .. 1903
1.& clase.... .. . . Bueldo de 3.900
pesetas .•..••..
Otro de 2. 8 •••••• " ldero de Madrid .•..••..•••..... 1> EmUio Cabezlls Bafios .•••. 'lld~rri de 1.a •••••• 12 ídem..•• ,HJ03
Otro de 3.11 ....... R::er.'lplmm en la 1.a r~gión .. : •.. » Carlos Maroto Sánchez ...•.. ldero de 2.&. ••••• 12 idero.... 1903
''Ii!:.~
Madrid Gde noviembre de 1903. MARTíTEGUI
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UILITAR
INDEMNIZAOIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se hit aervidoaprobar las
comisioneF.l de que V. ]1]. 'dió ouenta á este Ministerio en 18
de septiembre y 12 de ootubre del presente año, conferidas
en loa mesea de agosto y septiembre últimos al pOl'sonal
comprendido en la reluoión que á Ilontinuación se inserta,
que comienzv. con D. Felipe Matho y de Jada Cagigal y coo-
oluye con Juan Jiménez de Diego, declai'áudoie.a indsm-
nizsb!es con los beneficios que sefislsn los artículos del re-
glamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
fines consiguientéB. Diof!guarde á V. E. :rnUOhOf; años. MB,-
(~rid 3 de noviembre de 1903.
MAR'rÍ'l'EGUI
Soñar Cl\piMn general de Galioia.
Befim: Ordenador de pagos ~e Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se citlt _
, I 1 I ll- . I 1t:l8,o.a a FECHA ;-
S ~ § g P U N T0 lO
~mg~ . .~
§ .o o.~ : en quo principio. 011 quo termina ~
~~ ~ ~p; <> a..... de S11 donde tuvo lugo.r ComlBión conferido. =-=.- -.' 5:~mE.~. _ _ :1 o
• ~ o 'l3. residencio. le. comisión D1a Mes Aíio Dio. ~cs Ano' U>
• ~.~ c= II _~I .¡;l,. ' ----',-
'1 MES DE AGOSTO . 11
D Fel' II1 thé d J d C ,luspeccionRl' las fuerzas y, es- I
Comandancia gral. de Art.a • ¡Gral. brig.8.¡. ~~e 1 a, y e a o lI- 10 Y11 Coruña...... Ferrol ••.....•. \ tableeimientos dol cuerpo Y¡ 10 agosto 1905 14 agosto 19osl\ [)
gIba. . . • . . . . • . . . . . . . . . . ! puntos fortificados ..•.... ,) ,
Idem Comt. Seco o. 1> Juan M~rtínezAfiibarl'O '110 y 11 1dem ldem o IIdem o· o •••• "1110 ídem. 1003 14 ídem.. 1905 I! o
MES DE SEPTIE)1BRE "
Com.8 de Ingenieros delFerroIlT. coronel... ID. Antonio Vidal y Rúa..... 110 y lliFerrol. ..... /Corufin ... , ....
a.er bón. Artillería d" plaza. 'l1.er tflniente.¡»
ldem Comandante., »
Idem•.. , ..•.•••...•. , l.er tenieute. })
i .
IN' ' 1Vigo, pontevo-¡rUSpeCCionar las fut'rzv.s, esta-¡
Comandancia gr:ü. de árt.ll... Gral; brig.a .ID. Felperathé y do Jado Ca'Ho y 11 Oorufia ..... / dra, Carril y bleeimientos de ArtillerÚl Y' 81sePbro ¡1905
. I glg:J. \ Santiago..... puntos fortificudos \
<"ldem Comt. sec.o.. 1> Juan Martínez Añiharro 10 Y 11 1dem IIdem••........ 11dem ...•........••. ,. " .• ·1' S¡ídem 100S
Reg. Inf.a de Mnrcir.. •....•.. Médico 1.°.. »)lanueI1'1artín Costea 10 Y 11 Vigo l0l'euso Vocnl d~ la cO~llisiól1mixta .. ; 24 idl'Jll . lBOS
Id . 11 er t . t J ,,' 11 'd S l' .> 1 Po nt e ved l' a,¡'CObl'nr lIbl'llmlelltos Y COndU-( 'lO 'd' 10 0Sem ••......••.••.•....... ,. enlene.» orgo ,e amI e U Inel'O... _·í l<em ..•.... ) O' T Y 'lle8 . 11 cm. vrense y U. C1r cuue l\ .'.. • ••.••••••
Idem ,' .. "11\1.° armero.. li Mariano Ji~énez Crespo lO! 11 I?em ,;Orl'n80 YTuy l~e'I'i8t!t~ lU'lI~~~ento ! 20:ídem . 1003
Idem de ¡sabella Cat6hcu ,l.er telllente. » César Espanol Núfiez.. . . . .. _oÍ Cornfia , . ,Ardwn:J. '" COlltll1eIr balllstas ' 10 ídom . 1903
ldem de Zamora ..•.......•. :Otro........ 1> José Pérez García Argüelles. 2J ldem 1]feno!. .. :, Oonducir caudales , .. .. 1.0 ídom . looa
Reg. Rva. de Lugo , .. C"pitán ~ E~Il'i~ue :.\íogro'l'ejo do Porto .?4 1Iondoñpdo.. J'lIg0 Cobrar libramiolltos ~.Oídem _ 1903
» »El mIsmo............ 24 rden¡ ,Idelll Idem , 2(l.idOlU. 1003
Reg. Rva. de 11onforte ;. Capitán D. Castor ~odl!gn.ezLemu,:'.... 24 l\1onf~rte !~.(Ien~ ldom .. ,' i 1.~ ~d<!m . 190~
Idem de Compostela ...•.. ,. Otro •...•.. , »LeOdomlrOl,,,UtIérreZpenalvn 21 Corulla il:'i~ntlago , CondUCIr caudales o •••••• .' •• \1. ldero. 1, (l0.3
» »EI mismo.. , ,.... 21 IdeDl I,1dem ldero., , 27 ídem. 190:3
Reg. Eva. de POlltevedra.. ;. Capitán D. l\ifannel Ilm\8 Arnaiz.... ... 24 Vigo Pontevedra ¡CObrar librllroielltos., •.. .' . .. 2\1 ídem. Hl03
Idem de Coruña Otro »José López Crespo'......... 24 Bet:mzos Coruña Tdem .......•.............. 1.30 agosto 100a
) »E~ mismo... .. . .. . 24 Tdem ¡1dem ldem ·.. 2(l 8npbl'E' 1003
Beg. Eva. de Orense Capitán O. José Dato :\luruais ....•.••. 10 y11 Oren8e ..•... Ralltittgo !Jue", instructor ' , 11 ídem. 1905
ldem.:: .- '" Cabo 'Julián Tejedor Gómez ;.. 22 Idern Idom ¡Secretario del anterior , " 11 ídmu . 11l0S
Zona de Monforte Capitán•.... D. José Pedre Rodríguez. 24 :\Ionforte Lugo , '!Oobr~.l' libramientos " 1.0 ídem. 1903
Idem do Santiago Otro » José Fernálldez Lnpique.... 24 Santiago Gol'1lfia lldom , , ·27 ídem. 1903
a •. . •. lpontevedra y,Pasar la revista semestral de) • ~Como de Ingemel'osdeV¡go. Comandante. » GmllermoLleóy<lei\foy lOy11 '·lgO Tuy / edilicios ¡ Jl'idero .. 1903
Idem CaEltán ..: .. » Enrique Cá~ovas.Lacruz 10 Y11 Idem Jl'o~inlluladol\{o.íContin~t.lu·.. el estu~ll.o dI) co-I l(l¡~dem .. 100~
Idem ':.\1. deoblas. »SalvadorFell'fnJIménez 10y11 lclem l uazo } mUDlcaClOnos mIhtare8 •.. \ 19l·ldem.. 190.1. I (Formular presupuesto de re-}) I l) • IEI mismo lOy 11 Idem Ba.nde \ par~ción do la caseta de Ca· 2 ídem.. 11003( rablneros .
'romar datos en la comalld:J.n-
cia de In. Coi'ufia p:tl'Íl lilti-
mur 01 presupuesto del pro-l 9Iídem.. /1903
yecto de (ll'l'e¡rlo dt'1 campo
do tiro de las POfillS do San
I
\ Cibrllo (LllgO) •..........•
Julio .SIln;.a,lliego I!~el'llández. 10 ~ 11 ldem ...•... Cm'tagella•....• \Asisti~' "} .c,urso de ill.strueci.ón¡
AD.laho 1 nó y Córdoba ..•.. lO} 11 Idem !dom ¡ d(J 1.\ Escuola central de tIro)
Manuel Crespo Ooto . .. 24 relem .•..... ICorUfia ,Cobrar libramlentoos , , .11
, I i PaSllr revista de comisario á
Ad .. t '6 'u'¡'t IC o d .~ 0.; A t . G II t "1 " 10 -11 V· íPoni:er'l'Cdra, Vi·t llis fuerzas•......... 0·····1 1,°lídcm"lltl03mlnIS raCI n ~u.l¡,ar..... 10m. e •. 11> n 01110 U8 al' ." varez.. , , IgO •••.... , 11 • T l t . I ., dI') í le 1903I • ag(~rCIlJ, y uy JI el'velllr o;~ ser' IC1C'H e, ~ t lU••
:' l. I flubl;istencillS y utellsilios.. 23 ídem.. lOOa
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lIARTÍTEGUI
Cuerpos á que pertenece' ..
Relación que se cita
Madrid Gde noviembre de 1903.
Clases
El Goner&l Inspector,
Pedro Sarraís
Sefior Coronel Gobernador militar de J8~n.
TALLlmilB DEL DEPÓSITO DJIl LA GUBBRA
INSPECCIÓN DE LAS COMISIONES LIQ.UIDADORAS
DE LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
cmCULARES y DISPOSICIONES·
de la Subseoretaría 1 Seociones de estG XInisterlo 1 elo
las Dlreociones generale"
íReg. de América, "14, enl.or tente.. D. Mateo Cuartero Martinez.¡ comisión en el Cole~
\ gio de :Maria Cristina
Otro...... »Pedro Gua.dalupe Suárez .• Bón. Oaz. de Ciudad·
Rodrigo, 'l. .
Otro ....•. l; Fel'nandoSánchezGom:ález Reg. de S•.Marcial, 44.
MARTÍTEGUI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región, Comandante ge-
neral de Ceuta, Ordenador de pagos de Guerra y General
Presidente de la Asociación del Colegio de Maria Cristina
para huérfanos de la Infantería.
SECCIÓ~ DE INS~:ilUCCIÓN, RECLUTAMIENTO
Y DI'REtlCIONES
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este Mi-
nisterio po~ el Director del Colegio de Maria Cdstina, el Rey
(q. D. g.) se ha seryido disponer que los primeros tenientes
del arma de Infanteria comprendidos en la <3iguiellte rela-
sióD:, que comienza con D. Mateo Cuartero ~1a.rtínez y termi-
na con D. Fernando Sánchez González, pasen á prestar sus
servicios á dicho Colegio en concepto de profesores.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años·, Madrid
5 de noviembre de 1903.
SUELDOS, HABERES "X GltA'fIFICACIONES
l En vista de la instancia promovida por el segundo tenien-te de Infantel'ia (E. R.), retirádo, D. Manuel Rafael Julián, en
I súplica de abono de la diferencia de aueldo de BU empleo al., inmediato, durante el. tiempo que sirvió en Cubl:l, la Junta
5 de esta Inspección, en uso de llla facultades que le ooncede
la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acor-
dó desestimar la petición del recurrente, qua carece de dere-
oho á lo que f!olicita por haber perteneoido A la re.serva
retribuida y hallarse en igual caeo que el eegundo tenien-
te D. Fo.ustino Cepa Almendro~ cuya petición se desestimó
por acuerdo ¡le la Junta de 15 de octubre último (D. O. nú-
mero 227).,
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 5 de noviem-
bre do 1903. .
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